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単独 友人知人 家族（子連れ） 家族（大人のみ）
































































































































































































































































































































































































































































































































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
県外
長野県
クラフトフェアにおける支出額
2千円未満 2千円～4千円未満 4千円～6千円未満
6千円～8千円未満 8千円～1万円未満 1万円～1．5万円未満
1.5万円～2万円未満 2万円以上 未記入
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を示す。長野県内からの来訪者（53人）のご意見を
表1に、来訪回数2回以下の長野県外からの来訪者
（76人）の回答を表2に、来訪回数3回以上の長野
県外からの来訪者（62人）の回答を表3に示す。表
中の括弧内の数字は同様な回答の件数を示す。
　長野県内からの来訪者からは、「歩行者が道路
を渡ろうとしても車が譲らない」、「駐車場が少な
いので増やしてほしい」、「バスの案内のパンフレッ
トがわかりにくい」、「もっと英語表記があってもよ
い」等問題点を指摘するコメントがある。具体的に
どの道路、駐車場、パンフレットであるかは判然と
しないが、改善要望と改善すべき問題点があるこ
とは確認できる。今後は具体的な問題点の所在に
ついて問う方法を検討したい。なお、全体的に見る
と、（アンケ トー回答の限りでは）「街の雰囲気」に
は好印象を持たれていると考えて良い。
表1．長野県からの来訪者の松本に対するご意見
松本に対するご意見：長野県内からの来訪者
暑い（3）　（案外暑い、今日は暑い各1を含む）
歩きやすい
歩きやすくてとてもいいところだと思います
いい町並みです
一方通行が多く車では走りにくいですが、今回初めて『クラフトフェアまつもと』にきて町をブラブラしたらい
ろいろ新しい発見があって楽しかった、次も車をとめてブラブラ歩いてみたい
イベントのときは歩行者天国にして欲しい
面白いお店や、『クラフトフェアまつもと』のようなイベントがあり、とても良い町だと思います
『クラフトフェアまつもと』やクラフトピクニックなどのイベントがよいと思う
過ごしやすい
鯛焼きおいしかったです
中級都市としてセンスの良い街並みだ
中途半端な街おこしは美しくない
とっても好きな場所です、『クラフトフェアまつもと』の頃は特に工芸があちこちでみられて楽しい
とても住みやすい街です
とても良い、よい町です（各1）
にぎわっていていいです
文化的！
町並みがきれい、芸術に関するお店が多い
松本城が素晴らしい
松本電鉄がたかい
道がいつも綺麗
道が整備されていて、お店がたくさんあって楽しいです
よく頑張っているのを感じます
近くに住んでいるので、よく来ますが町に入るまでの道が混んでいる為、来る時に二の足を踏むことがありま
す
道を渡りたいときに渡れない、自動車がゆずらないことが多い
駐車場が少ないので増やしてほしい
パンフレットがわかりにくかった、バスの有効的な利用方法や案内を工夫した方がよい
もう少し英語表記とかあっていいのでは？
駅前に喫煙所を作ってほしい
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表2．長野県外からの来訪者の松本に対するご意見（来訪回数2回以下）
松本に対するご意見：長野県外からの来訪者（来訪回数2回以下）
30年くらい前に来た時に比べ、随分変わっているのにびっくりしました、これからも発展されることを願いま
す
暑すぎる、5月にしてはけっこう暑い（各1）
いいところ、いいね！（各1）
美しい町、（2）　よい町です、（1）　大変きれいな町ですね（4）
来てよかった
京都のような趣のある素敵な街だと思います
きれい　日本ベルガ （ー原文ママ）
綺麗、住んでみたい
きれいですね、きれいな感じです（各1）
きれいな町で住みやすいところだと思った
きれいな街並みで歩いていて楽しかったです
蔵のまちすてきな景色がいっぱい
『クラフトフェアまつもと』の人数が多くて驚きました
『クラフトフェアまつもと』は毎年楽しみです
景色はきれいで、自然も多く、電車でも来やすくて、とてもよいところです
静かできれいなところですね！松本城もいいところでした
自然がいっぱいで羨ましいです
城下町が美しい（2）
城がすばらしかったです!!　松本城は城の中の城だと思った（各1）
すてき、すばらしい（各1）
素敵な雰囲気の街、一人旅でも来てみたい
前回は遅すぎた為、お城の中に入れなかった、今回はお城の中を見てきます
楽しい町です、また来たいと思っています
とても落ち着いていてとてもよい町ですね
とても素敵な所でした、とてもすばらしい所だと思いました（各1）
にぎわいが多いです
初めてでいい思い出になりました
古い街並がいい感じで残っている
また来ます
町が美しく歩いていて、とても気持ち良く過ごせました
街がとてもきれいで落ちついていており素敵でした
街づくりがきれい、街並みがとても素敵でした（各1）
松商学園の生徒の挨拶が非常に良い
見たいお店が沢山ある
見るところがたくさんあって良いです
雪山が美しく感動
歴史っぽい街、レトロで好きです（各1）
とろろそばには＋ごはんがあると嬉しいかも（そばの流儀に反するとは思いますが）
観光情報が1ヶ所に集約してなくてもったいない
一方通行が多い、バスの便が悪い（各1）
もう少し景観が…、　　もっとアピール（各1）
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　長野県外からの来訪者の回答を見ると、「街並
み」、「松本城」、「風景」に対しては、来訪回数に
かかわらず、好印象を持たれているようだ。2回以下
の来訪者からは、「観光情報を1カ所に集約した方
がよい」、「バスが不便」、3回以上の来訪者からは、
「駐車場がわかりにくい」、「歩行者天国」などの
問題点の指摘や要望が出されている。これも具体
的な問題点の所在は判然としないが、改善要望が
表3．長野県外からの来訪者の松本に対するご意見（来訪回数3回以上）
松本に対するご意見：長野県外からの来訪者（来訪回数3回以上）
暑い、休めるところが多くあり、ありがたい
いい場所です、いい町ですね、素敵な街です（各1）
意外と山梨からすぐに来ることができる
いつまでも美しい街でいてください（2）
いつまでもきれいで、居心地の町でいて下さい
いつもいつも来ているので、目当ての場所が何箇所かあります、『クラフトフェアまつもと』は来る途中で知り
「そうか！それで混んでたのか！！」という感じ、いつ来ても心落ち着く町です
井戸が多い
穏やかできれいな町（1）、　きれいな町（2）
蔵が印象的で、落ち着いていて、とてもいい感じです
景色がよい
最高!!!　上（等）（各1）
サイコ ！ー　松本大学お姉さん素敵でした
城もあり、最近開発がすすみきれいになった
住んでみたい
大好き（5）、好きです（2）
大好きです！マエストロさん、陶片木さん、サイトウキネンオザワ先生いつまでもお元気で！！三城さんいつも
お寄りしています
楽しかった
伝統と新しい文化がいいバランスで混ざっていると思います
何度訪れても心に保らかな風が流れます、ありがとう
人柄が良いです、食べものもおいしかったです
古い町並みが残っていて、とても風情があり、好きです
雰囲気がいい
文化的な雰囲気がする街
またきたいと思う町です
街がとても綺麗ですばらしい観光地だと思います
町並みがきれいだと思った、美しい町並み（各1）
松本山雅頑張って
水が良い
もっと積極的にPRした方が良い
良い所です
道路が混んでいる
駐車場がわかりづらい（2）
歩行者天国お願いします
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あることは確認できる。また、来訪者から見て観光
情報等が伝わりにくい面があるようなので、今後の
調査結果を活用する方法を検討したい。そこでは、
来訪者のニ ズーを集約する方法を採用することをね
らいとしていく予定である。
Ⅲ．結
　以上のように2015年『クラフトフェアまつもと』の
開催に併せた松本中心市街地の観光客の動向調
査によって、松本市と周辺地域の観光資源および
『クラフトフェアまつもと』の観光地および観光資
源としてのあり方の一端に光を当てることができた
と思われる。特に本報告Ⅱの「8．『クラフトフェアま
つもと』に参加した回数と会場における滞在時間」
で示された県外からのリピーター率の高さは、同イ
ベントの成功を示すものと言えるであろう。また、そ
れは同時に松本市と周辺地域の地域活性化、そし
て観光立県としての長野県にとっての価値を示し
ていると言って良い。
　本調査は今回で5回目となった。今後はこれまで
の成果と経験を踏まえて、松本大学と松商学園高
校の高大連携活動の一環として学生・生徒の教育
活動を展開しながら、松本市と周辺地域の地域活
性化のための観光資源調査の方向性を探っていき
たい。
　なお、この調査に参加した学生は、松本大学総
合経営学部3年生3名（宇治親、高柳唯、樽沢勇希、
中谷洋介）、同学部1年生2名（大池成奈、吉田ひか
り）、松商学園高等学校の生徒7名（岡村圭吾、草
間結衣、小西優典、田中結莉愛、二村瑠輝、二木
健太、古幡如菜）であった。また、本稿はアンケー
ト調査に基づき、松本中心市街における観光客の
動向を分析した論考の性格上、著者の分担を明確
に特定することは不可能である。
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